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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE 'OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Inspector ele Sunidad Militar de la
primera región al inspector módico de primera clase
D. Luis Oros y "'iralbell.
Dado en Palacio á veintitrés de mayo. de mil nove-
cientos sieto.
ALFONSO
El Ministro ele la Guerm,
FRANOISCO Loila .
••
Vengo en nombrar Inspector de Sa.nidad Militar de
la. cuarta región al inspector médico de segunda clase
D. Alfredo Pérez y Dalmau, que desempetla igual cargo
en la sexta región.
Dado en Palacio á veintitrés de mayo de mil nove- .
. cientos siete.
AT.JFONSO.,·
El Ministro de la Guerra,
FR~NOISCO LaÑO
••
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de
lll. sexta región al inspector médico de segunda clase
D. José Batlle y Prat.
D~do en Palacio á veintitrés de mayo de mil nove-
oientos siete.
fesor tercero del cuerpo de Equitación Militar, D. JUana-
sio Delgado Pérez, en sáplica de permuta de la cruz de
plata del Mérito Mjlitar con distintivo blanco y medalla
de Alfonso XIII, de las que se halla en posesión y le fu.e-
ron concedidas en el empleo de sargento, por las corres-
pondientes á su actual empleo, el Rey (q. D. g.) ha teni·
do á bien conceder al citado oficial la cruz de primera .
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, en permu-
ta da la de plata de la misma Orden y 'distintivo que 8e
le concedió por real orden de 13 de diciembre de 1905,
como comprenélido en el arto 30 del vigente reglamento
de la citada Orden, y desestimar la permuta da la m.eda-
lla de Alfonso XJlI. . ..
De real orden lodigo ¿, V- E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de mayo de 1907.
Loiio
Serior Oa.pitán general d~ la cuarta región.
••
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ ten.ido á bien nom-
brai' ayudante de campo del General de la 11.& di~dsióu
D. Ramón Gúnzález Tablas, al capitán de Caballada don
luan Merino Tejada, destinado actualmente eu el regi-
miento Oazadorés de Arlabán núm. 24.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios gUR1'de á V. E. muchos afios.
. Madrid 23 de mayo de 1907.
SefiOr Capitán general de la. sext11 región.
Sefiol' Ordenador de pagos de Guerra.
Recompensas
E~émo. Sr.: En vista de la pl'0pllestt~de recomreu-
Sil que V. E. formula on su escrito do 12 del mes· l'r!;~i- .
JI!.O pasado, á favor del capitán- de Caballería D. Fel';,;~m­
do Altolaguirre Gal-rido, el Rey (q. D. g.) ha tenino {t
bien conceder al citado oficial la cruz de primera elasa
del Mérito Militar con distintivob!anco, como compren-
dido en la real orden circular do 23 de agosto de 1902
(C. L. núm. 205). .
De real ord&n lo digo á V. E. para ~u conooimietito
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FRANCISCO LoÑo
------_.~.- """-"...._--------
SUBSEcr,iETARIA
Cruces
. ~xcmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E.cUl'- .
. !lO a este Ministerio en 4: delªctttttl, prumovida por el pro-
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LoÑo
y domás efectos. Dios guarde:i V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1907.
LoRo
~,cflor Capitán general de la quinta región.
Idel interesado, con arreglo á lo flreceptuado en el articula64 de las instrucciones aprobadas por real orden de (> dejunio de 1905 (C. L. núm. 101). . .De real orden lo digo:i V. E. para su conOC¡IDlento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. ¡muchos a.ños.
Madrid 22 de mayo de 1907.
Excmo. Sr.: .Envista de la propnesta 'fol'mulada á
!Il.YO~ del pri~er teniente de Artillería D. Eladio Zanón y
Rodíl91.18Z Sohs, con destino on 01 sexto regimionto mon-
tado, por tiempo de -permanencio. en la fabric~ <10 armas
d(l Oviedo,el Rey (q. D. g.) hg tünido'á bien conceder 3J
citaDO oficiulla cruz de prÜnel'B obso del Mérito Milita,r
con distintivo blcoco y pasador eInc1ustria militan, como
(:.omprendiclo en 138 reales óldoms de 1." de julio v 20 de
. 'IlRosto de !898 (C. L. núm. 230 y 285). .' .,
De rerd orden lo digo. á V. E. para su cOllocimiento
y tlomás efectos. Dics gUlJ,rde á V. El. muchos años.
Mt~:hid :¿2 de mayo de 1907.
LoÑo .
SeDor Capitán general de la séptima región.
Sefior Capitán general de la euarta región.
Sotior Ol~denador de pagos de Guerra.
.&
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi~
tán de Infantería de la Caja de recluta de Algeciraa nú-
mero 29, D. Enrique Arjona y Arjona, el Re.y (~. D. g·l,
de acuerdo con lo informado por ese ConseJo Supremo
en 10 del presente mes, se ha servido concederle licencig,
para contraer matrimonio con D.11 María Ibáñez ~or.dón.
Do real orden lo digo á. V. :8. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de ma.yo de 1907.
Loso
Rxcm·ó. Sr.: gn·vist.a de la propuesta de recompen-
l-11, que V. E. CUrRÓ á este Minisferio Con sueiérito de 11
del actuál, á. favor del pl'imeló teniente de Cahallería don
Alfonso Areitio Elío, el Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien
(:(lllceder ¡ti citado ofi~ial l¡l. cruz de primera clase del
Mérito' .i\jilitul' con distintivo blanco, como comprendido
en h l'All.l orden circular de.23 de agosto de 1902 (O.L. nú-
Dlero 205).· .,. '. .... .
. Da l'~al 'orden lo digo ti V. E. para su conocimieIito
y d6!n.:í.s efectoil. Dios gmade á V. E. mnchos años.
Msdrid 22 de !.!layo ce l!?Vl.
- .....---
l~xcmo. Sr.: En vista del escrito dI' V. E. fecha 20 de
abril último, en el que formula propuesia de recompensa
á I'lwor d.el aflcial prhuero de Administración Militar don
Carlos Goñi Fernálldez, por tiempo de desompefio dal car-
go do profesor de la Academia de Administración Militar,
el Rey (q. D. g.) ha tellido á bien conceder al citado oficial
111 cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del •Prof8!lorl!do», .como comprendido
en el s.rt. 8." del rcglRmento orgánico para las academias
militares, aprobado por real decreto de 27 de octubre de
18~7 (C L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:Y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1907.
LeÑo
Sefio!' Capitán general de la primera región.
LoÑo
Sonor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sanor Capitán general de la segunda región.
.:az:a:cc UlIt +..:<lIlS_----
SECCION DE ARTILLERlA
De8thw8
Cit·c1tlm·.· Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), por reso-
lución fecha do ayer, Re ha servido conferir á los Coro"
neles de Artillería que figl.lIan en la siguiente relaci?n,
que principia con D. Miguel Goded y Guavara y ter~lDa
con D. José Brull y Seoane, los mandos que en la IXllema.
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1907.
Sefíor •..
Relación que se cita
D. Miguel Goded,y Guevara, del regimiento de ~rtille­
ría. de Sitio, al parque regional de ValladolId.
t José de Llano y Grillot, Marqués de Llano, de exce04
dente en la 2.a región, al 2.0 regimiento de Artil1e~
1'1a de montatia.
) José Brully Seoane, de excedente en la primera rG04
gión, all'egimiento de Artillería de Sitio.
Madrid 23 de mayo do 1907. Lo&o
Lo&o
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha sel'vido.dispo04
ner que el primer tenionte da Artilleda (E. R.) D. Evarís4
to Neguaruela Cer~zo, que se halla afecto:ti 10.0 depó8i~
to do reserva, ocupe dostino da plantilla en la COl!UlU~
dancill. de San Sobastián.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gllarde á V. E.muchos afiOB.
Madrid 23 de mayo de 190'1.
a
---__IIiIIil>"._.. _
SECClON DE INFANTERIA
Licenuins
Excmo. Sr.: Vista. la instancia q\.16 V. E. cursó á
i~st{l Ministelio en 14 del lDe~ 8.ctual, promovida por el
capitán de Infantería do]a reserva de Balagner núm. 69,
D. Rafael Bayle Mangino, en solicitud de tres meses de
prórroga á la 1icen~ia que par2. 6vac~ai' asuntos prOl~i(;l3 Seiíor Oapitán general de la quinta reo·ión.
1I11 I\1:usellB, (FranCIa) y Génova (Itaha), le fué concedl<la.' . . b
por real orden de 29 de octubre último (D. O. núm. 236), ISefíores Capitán gelleral de la sexta región y Ordena.dor
01 Rey (q. D. g.) ha tenido tl, bien accoQf.ll' á la petici611 a de pagos de Gu~ma.
© Ministerio de D .fensa
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Destinos
SECCION DE INGENIEROS
Sefior Ordenador de pugos de Guerra.
Seriares Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta y octava regiones y .Jefe del Es...
tado Mayor Central.
.114 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 67) se asignó
para las escuelas prácticas ordinarias de las unidades de
Ingenieros, del capítulo 5.°,artículo 1. o del presupuesto
. vigenta, debiendo para obtenerse esta cantidad de 7.000
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- pesetas lebajarse en 1.000 cada uua de las asignadas pa-
nel' que los oíiciales de Iugen~eros comprendidos e~ la si- ra escue~as. práctic~s dalas compañías de Zapador~s.?e
gniente relación, que comienza con D. Luis Cavam~le8 y l?s 7 regIml8~tos mixtos eulPo rettl ord?u de 17 de abnl ;il.
Sa!18 y termina con D. Vicente Rodríguez y Rodrlguez, tID.10 (D. ~. ~um. 8n); quedando autorIzados los coron.l'J'03
pasen á servil' los destinos que on la misma se les 1::e- Ide los regnmentos expresados para alterar las pli.l'tldu8
11alan. . de los presupuestos de los anteproyecto!l p'e escuela prác-
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~ica.respectivos,enla formo. que creanoportun3.,.alobje~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. mdlcado) ll.nulandosedesde luego las que para mdemnt-
Madrid 23 de mayo de 19Ó7. zaciones ú otros conceptos de este servicio figuren en 1(,8
Loto presupuestos Y8, aprobados ó presentados, en que He hu-
biese tenido en cuenta esta atención y que están ya ÍlI·
cluídas en el presupuesto de 7.000 pesetlJ,B.que se aprueba.
De real orden lo digo á V. E, para su' oOJ:locimiellto
y demás efectos.., Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1907,
LoÑo
Relación que se cita
Capitanes.
D. Luis Cl\vnnilles y Sans, Ilupernumerario en la pr~-
. mera región, que tiene concedida la vuelta á. actI-
vO,al tercer J)epósito de reserva,
) José Núfiez y Mufloz, supernumerario en la s~gunda
región, que tiene concedida la vuelta á actIVO, al
7. o regimiento mbt~o.
~ Marcos García Martíu6l'., en situación de reemplgzo
por enfermo en la primera región, al primer regi-
miento mixto pRra el percibo de baberes en plaza
de ca.tegoría inferior, prestando servicio en la Co-
mandancia principal de Ingenieros de la octava re-o
gión. . . ,..,,') VictoIinno Barranco y Gauna, del j.o reglUllento mIX-
to, al 6.0 depósito de reserva.
) Carlos Requena y Martínez del 7.° regimiento Mixto
al Estado Mayor Central. ,
~ Vicente Rodríguez y Rodríguez, excedente en la PrI-
mera región, 8017.° regimiento mixto;
Madrid 23 de mayo de 1907.
Lo:fto
SeMr Ordenador de pagos de Guen-a.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segnnda, tel'.
cera, cuarta, quinta, s~xta y séptima region0&.
---......__iD~..- .c-
SECCION DE iU~r~UNI.STRACION MILITAR
I\!umbrado
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., Fl-1cha 24
de abril último, proponiendo el aumento de lucos extraor-
dinarias para el alumbr~.do elel cuartel dol Buen Sucezo,
ocupado por el batallón Ca7,,'tdores de Alba de Il'ormes,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar la l'enuión thi
la Junta reglamentaria que ha de s~fialar el número im-
prescindible y colocación do las reIel'idas lUC0S.
De real orden lo digo á V. E: para su conocim~ent(l
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. mucho1\ ~1,fi0i3,
MadJ:id 22 de mayo de 1907.
. LoÑo
Señor Capitán general de la cuarta región.
l ••
Excmo. Sr.: El Rey(q. D' g.)se ha servido l'esolver
que los maestro.s de taller del material de Inge,nier,os, de
nuevo ingreso, D. Manuel Gómez Anhelo y D. Nlcola.8 Bo-
I'rás Cardona presten servicio en las comandanCIas de
, , l~
Ingeuieros de Buenavista y Menorca respectIvam?n~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid ~3 de mayo de 1907.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitán general de Baleares y Comandante de
Ingenieros de Buenavista.
Escuelas pl'ácticas
Excmo. Sr.: Examinados los presnpuestos red.aeta-
dos POI' el coronel jefe del Laboratorio del materlal de
Ingenieros para cumplimenta.r lo dispuesto en, el ~I?ar.
tado tercero de la real orden CIrcular de 8 de abrll últImo
(D. O. núm. !jO), el Rey (q. D. g.) se ha sel'vido aprobar
el sefialado con el núm.~. asiguándo8B las 7.000 pese-
tas á que asciende, al referido Laboratol'io y siendo car-
~o 411\ partida de 159.000 pesetas CJ,ue J?or r~9;.l Qrd~n de
Banderas
Excmo. Sr.: }1~1 Rey (q. D. g.) h~ t.enido á bien diH-
poner que por el Establecimiento central de los sel'v!(lÍos
administrativo-militares, se efectúe la remesa de nna ban-
dera nacional á cada uno de los parques administl'ltiivof:l
de Corafia y Vigo, destinándose la primera de ellas a~
fuerto de la Palma (Ferrol), y la otra al· castillo del Cas-
tro (Vigo). .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclm~flllto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de mayo de 1907. '
LOÑo
Serior Capitán general de la octava región.
Seflores Capitán general de la. primera región, 01~enD.dol'
de pagos de Guerra y Du.'ector del Establecimient¡o
Central de los sel'vicios administl'ativo-militarel:.
- __a_o= _..."..
truces
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. I~.
á este Ministerio con su escrito de 7 de war7.O último, rl'o~
movida por ellllayor de la Zona de reclutamiento y re-
e O de De d
uso 24 mayo UlO'l
......,
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Rdación q¡>e se cita
Safior Ordenador de pagos de GuaITa.
Safiores Capitanes generales de la. primera y segunda re;,
giones y de Canariv.s. .
Lo~o
serva de Málaga, en Stlplica de autorización para recla- , nistración Militar comprendidos en la siguiente relación,
mal' las pensionos de una cruz del Mérito Militar de 2'50 , que principia C011 D. José Sarcia I\!avarreta y termina con
pesetas mensuales al soidado Clemente Santiago Heredia, D. J{ian Pé¡'ez de Casi¡'O, pasen destinados á los puntos
desde 1. o de enero de 1902 á fin de diciembre de 1904, que on la misma se indican.
con dispensa de los justificantes de revista omitidos por . De ro&l ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento
el interesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos aúú'i.
:¡p.ado por la Ordena(jión de pagos de Guerra, ha tenido . M'l.drid22 de mayo de 1907.
á. bien conceder al recul;iente la autorización que solicita
para formular la oportuna reclamación en adicionales á
108 ojercicios ce!rados de refereD,ciade carácklr preferente.
. Do r<i1l11 orden lb digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diosgnardc á V. E. muchos· años.
Madrid 22de mayo de 1907.
LaÑo
,
"
Señor Capitán general.de la segunda región.
Se:llor Ordenador de pag~ll de Guerra.
---
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar
. . Excmo. $1'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar defhiitivamente escribil3ntes dal Cu~rpoAuxiliar
de Admínist1'ación Militar á los provisionales D. Benedic-
to Benito Rebollo, D. Gregorio Marco Ibáñez y D. BenitG
E¡'unele Higuera, sargentos procedentes de la sección de
tl'opag de la 'Academia de Administración Militar y co-
mand:mcias de tropas sexta y'séptima, respectivamente,
del mismo cuerpo, por haber deU:lOstrado dui'~nte el tiem-
po de prácti0ae reglamentarias, aptitud suficiente para el
deE~mpeño de sus comatidcs, itebiondo disfrutar In. anti-
gü;;dad ele 31 d0 diciembre último y continua!' destinades
en 9En OI·rl(·n~lrr;.6lJ de pagctl. .'
lH re~.J orden JI) djgo á V..K para su conocimiento
.Y o:kmá':'l eÍeetm5. : ,Dio!>. G'1.1:tí·do lÍ V. E. muchos afio~.
:i\úJdrirl 22 ~ié mhyo de 1~;07 _
Sellor Ordenador de p:;gos de Guerra.
~('ií()l'r,s Capitanes generales de la primara, sexta y sépti-
ma regiones.
E¡¡~rlbieutes
D. J'osé García Navarrete, de la Ordenación de pagos de
. Guerra, á la Sección de Administracióil Militar da
este Ministerio. .
» Francisco Venero Hurtado, de la Ordenación de pa-
gos de Guerra, á la Subintendencia militar de Gran
Canaria.
» Juaa Pérez de Castro, de ]a Intendencia militar de la
segunda rsgión, á la Ordenación depagosdeGÚerra.
Madrid 22 de mayo de !fJ07. LoÑo
1 hld0lm:izackmesI .
,
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha SE'l'vido apl'o-
b~.~ l~s comisioneil de 9U? V..~. dié cuenta á. este Mi-
I maLarIO en 9 da marzo ultulJO e }gual fecha del Dles pró-ximo paHado, desempeñs.dus· en 1013 meses que se indicfl.D
por el personal corupl'ElntEdo I,n ls relación 'Jue á con-
tinuación SfJ inser.tu, qua co'v.I!m.ii.~ con 1]. An~31·Ellzl}l1~iJ
Irigoyen y concluyo con ~. LVli!:cel l,!¡mTero González, de-
clarándolas indemniz?,b!es CCJll los beneficios que sefíalan
los al'tículos del reglamento que ·en la miSma se ex-
presan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de mayo de 19ü7.
I..oÑo
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q~ ·D. g.) ha tenido á bien dis-
pon~r que 108 escribientes del Onerpo Auxiliar de Admi-
Safior Capitán general.. de Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
..
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.E8tado MaJO! 0ene1'al •... :. Glal. bngada ). Emilio Navano RUI~ .•..•. 10 '1] Las Palmas G 'íll . . mamento al reglm.ieni;o <.'n'~ 2"~ ídem .lrJ07 2(; ídem. 1807, . aComalld.~ Art.a Gran CaU&l'1I1 Cap',ayu~" te. ~ JOf.l~de l~eyn~ TravIeso.... J •. . .. ti ~.......... fantería de Gqía ~,úm. 67.. ~ :. . 1. .!I
Bón. Caz. de Lm~arote, 21 •. Médico 1.o.. ) Julián Mlngulllón de Soto.. 10 y 11 Arreclfo ••.. Tegmse Reconocer á un hel'ldo. , •... !1 ~'k idr,,).ü. .iSG7 2~\ ídem. 19071 1
er . . . ' . lPl'Uctlcal' diligenciar. jUdiCía-~ IIIdem .•. , o 1. tenIente)) GervaslO Saenz Quintanllla, 10 y 11 Id.enl , .•.. ,. ldem.......... "los . . .<:oJ. idem 1 "07· ""': l··l em 1 1 r.O~'11 1f • • - 'O ••••••.•••••••••••••••• ~~ .- • J.V ~ A .... U • ~.tJ I
.Idem Sargento ) Adolfo Trenas Armas....... 22 Idem Idem ldem....... ! :
.Reg. lnf,a de '¡'Merife, 64." Ga~itán..... ) Jo~é Rodríguez HernándeZ'l' ..' j' . 11. J ,¡, I
Idem Oho, ) Manuel Martfnez Denls.... I '1I~em " Otro : l> Fede1'i~oNoda?arcía 10Y11\S~:rtll ~:.?ZI01'Ot";\'p. A:6~6tir ,comov~~aleB á \ml 27 ídem, 1:10'il :n iden\ .IIllO{ 5'
Iaem :., Otro ) José nl:~,vo POl~~llO \ . I Qu T(¡UOlhll,\ consejo de guaaa , \.. ' .. ¡ I .~!
Comarld. lI Al't. ll de l'enerife .. ,Oh'o.••.••.• ( ) Sa1V3dOl Clavl]o Bethen- I I1 l'r :I com:t... . 1I
I I ~Asistir á la revista de arma:,. 1 . ".Conu:.::::;:t.· AI't.l\(han CanarinIComandaút~,)ManuelRivera Atiew:a 10yl1 Las Palmas; Etnía men.to del regim.1cmto In:~ 24 ídem, 100':; 2C ídera .. ¡10Co1. 3. fanterfadeGu,IIl.Dum.67" ;
" ".1, o.' . \ 5idem.11l97!9ídem'.lnC7¡ 5
Beg, In.f. lI de OlObn, 65 ... ¡l.or te.nlente. '.) Miguel l\1anero Gonzaler. ... IIOY 1lIOrotava.... '.I'f.'t.anque '....... ~:A.S1Stlr.~omo de~~gados de. la, 26 ídem. H;07P 20 ídem'. 190'7 Ó~:, autoll~ad lllliltar ~n. las~. ó ídem. ::.no~i 7 ídem'. 1907 8Id IOt 1- o I I .Reale]oe Alto v operaCiones de quim::.s del 12 íd 1907 lA id \ 1(107 3, em...................... ro ........ ) ~f&nncl Sa1Dz PonGs ....... 10 YII (doro ...... ']bJ'o • (. l'eemplazl,).del.ldio IIctual • ~m... - em'.l g. . ••.•• • •• • • • . • 2j) id'<lDl. 1907 28 ídem: 190~ 3
. . . . '/1 1 ., i
, .¡,.ASiBUi' como delegade de la
, ,. ¡'. " I 'San ta Cruzl .'. autoridad militar en la!!{, l 1f b'·~n. (Ja20. Ú'~ le Ialilla, 2Q, •. 1.l!r tenIente. ID. Angel de EhzondQ Itlgoyen, 10 y 11 ~ .de 'la Pahna¡PaSO (Palma). ••• , op'eracioJiill de' qrciiltas de.~ 1. e ro••
.. . I ". 1'eempl~zo.del al1u actual. •
.' l' . . . . \ 2jídem .
. ~tado }/IEJor d:, I'1:".ZliS IOtro (lE. R.).I ~ Anlonio Rodríguez García .. 110 y 11 Las Palma!!.. 3an I.ol'enzo Illem-: ¡ 8 ídem.
.: . . Asistir,. cQmo·delegll.do de 1&1
Po 'n ,., er' o ,¡santa Cl'uz¡. . auto.rl.d"d l$1mtar en 11\8 1.olídtm .Beg. lllf., ue 'Ien"mo, eoi ••• 11. tenIente.,) El1~eDloAIIaga Adán .••. ··1 10 ~' 11 do Tenel'ife.\AdeJe operacionell do quintas del
. ' reemplazodellltlo .t.ctual. o
• Gabriel L6pez Fresneda ' 10 Yl1 ldem. o ••• ,. Güimal' , ldem ~ 8 id~m •
) Manuel Toledo Coca .•.... , io y11 ldem .. ; ••.. S;¡.n Miguel Idem · •. j :~ ídem.
• Enrique López ~linall¡ ~O y 11 ldero Candelaria Idem • a !dom .
) Luis Onís Hernándu•••.•• 10 y11 Güimar ••••• FRsnia Idem., ••. , •••.•..••••• · •• · ~ í~am •
. '. . . ,1. fallm.) Ignacio CrespO Coto •••• ~ •• /10 y-U Las Palm~s ~ Valeequillo: •••• .Idem•••• , •••••• , ••••••• , ." t 7 ídem.
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27 febro.. 1907
I
4: ídem. 1907
11 idtlm. 19U7
28 ídem. 1907
1¡
lllídem, 1\l071
10 ídem. 19117
I
28!idem. 11107
1
121ídem ., 190'1
lllídem ., HJ071
16 ídem. 1907
1
1,
17lmal'7;o 1190711 lil
27 ídem. 19071 5
,
2 ídem. 1907 2 I~31 ídem. 19071 ó-1 ídem. 1907
1
3 'i,
24 ídero. lIJO, 8 ;m-
31 ídem. 11107 ~, , .f1 l-'i .....ólídem .1190711 li( 'L O
"'''''0' .
PIIOJU
. ._t ""':;:~·:'"l""'''-·~4. ):
~<
~
-
-
_...._-.....,.
-'
1907 ó febro.. 190'1
~907 13 [dem. 19Q7
1907 12 ídem" HlO7
1907 4: fdem . 11107
1907 12 ídem. 111071
HI07 4 ídem. H107'
1007 11 ídem. 1907
11lC'I 4 íde1l'&. 1907
11~g7 11 ídem. Hl07
231ídem 'I-Hl07
2 ídem. 1907
8 ídem. 1907
PUNTO'
,.
.¡[!~ , " " .- l' "":':'1 lO,.. o ' '1 -<l§~ o':., _. • ,eD !l1l0 pMolpl. en quesenn,D~ 1 ~
~ ¡¡¡ i ~ 'e e:a' ;i\onde t1lTe lupr OOmill.6n CIOllll8dda, , ,', " §~ ¡~; relldenela 1.lIelIllol6n Dial ~OII lAño DialuelI 1Ai'lo' ..
: =7 r:
~ . ;
NO?ilBRE8 '
MES DE MARZO 1907
fllM~
• '>~ •
Cuerpos
Iden<:••'•••••••••••..••••••. jotro .••...• 'Il) Manuel Siinz Pones ... , ..•
Idell':J. ••.•••••••..•• _ Coronel. •• '.. » S~bastián Díaz ZamoI'ano .•
Idem••..•••.••••••••• , •• , • 'l.el teniente.
Bón. Caz. de l"uerteventu-
ra, 22.....'•..•.••.••...•• 1Otro .•. , .•..
Beg. InL. de Orotava. 65 ... Otro ••••••..
.Idem de FuerteV6lJ.tura, 22 .. 1Otro .••••••• 1 J.,Ricardo Onís Vida!. ••..•.•
Admi!1istración lfilitar••••. 'IC'o ~uel'ra ::a.aID. Francisco Herrero Nav,MTo.
Idem•.•••• _..••..•.••••.•. OfiCial 1.0 .. "Laureano Cal!!quero M8l'tin,
.Idem ••.•.••. , •••••.••••••• Otro 2.· • • • .. "José Nogués Carenas•.••..•
- I --,-1 ---,
, " (Asistir ~omo: delegado, 'de t'aj
. ,'l\utoridllod militar en laB\l.o febro..,~eg. Inf.a de lafJ Palmll.3, 66. CapItán D. JOl!é López e tespo 10 Y 11 Las Palma!!.. Santa Lucía. ~ .. ) oporlu:iones de quintas del 'lJd~m.
.. ' " { reemplazo del año actual. • ,Id~~ loer teniente. J Antonio 6 'arcia GI'imón •..• 10 Y 11 IQom Moya Idem , , .•.• 11 '1 ~(dlem .
.......... . , I 2,1 em.
Idem. .. .. • .. • •.. . • . .. .. Capitán ' »' Luis Leó JI Núñez; i '" 10 Y11 Telde San B!1rtolomé. Idem ~./ 8 ídem.
! 2 ídem.Idom" , Otro , Yalent.ln Benedicto G:l.rCía"IIO y 11 LaB Palmas. San Mateo ••••• Idem······················1 S ídem.
, " ~ 2 ídem.J Edu.,Tdo Moreno dala Slinta' 10 y 11 Telde Santa Brígida .. Idem ( '1 ídem.
J RiCArdo Orús. Vida!. •..•••. t 24- ILas Palmas. !Puerto Cabras. 'Iconuucir, caudales .•••...... 11 2'Tlíq.~m .111l07
J Mr.nuei IgleslaB MarUnez... 10 Y 11 Orot~va ..... ¡Santa' Cr\l z de
Tenerife ••• : •• Cobrar libramientos ... , .••.•
, ' lDelegado de la I\utoridad mi-}:r~m de Guía, 67 ••••••••••• \CIIP' (E. R.)'.I.~ Manuel Picar Morales...... 10 Y11 Las Palmas; ITevor ......... f lit.ar en l~lloperaciones de
, ' rec1utaDllento ••.••.••...•
"em••••.•••.•.••••••••. " 1. er te1\.iente ,:t Pompeyo Perematéu Pas- ' I '
cual ,................ 24 Idem Guia :-.• Iconducir caudales 126!ídem '! 1907
IABil:ltir como delegado de lal' . , ' , • >: '. -. uu toridad militar on las 9 ídem " J \l07Eón.Oaz. de Lllnzarow, 21. .. ¡Otro .••••••• I~J GervaslO ",áenz QumtanJlIa.l~o r 11 Arrecife..... Las Palmas.... op5raciones de quintas del 10lídem. 11107I'eemplazo del año actual..Idem IOtro 1[J¡Ca1'lo(Martínez Gonr;ález .. 110 y 11 Idem Idem ¡Cobrar libramientos_ •..••.. ,11 2slídem. 1907
Asi13UI' como ,delegoado de lal
•,- ' 'autoridad militar 'en las ,~lteg.1nf. -de Orota..,~, 65... ·IOtro..••.•.. 1:t lllg11el Manllro Gonzáll\z ... 110 y U/Orotava•••.. /Tanque .•••.••• <: operacionel!! de quintas del Slídem .11901
reemplazo del afio actual. .
10 Yll/Idom •.••••• ¡RealejOS I[d~m: ". ".11 81 ídem"11907
10 U Id Santa Cruz de¡AI;¡S~I1'com.ov.ocaláuncOn-tl:lídem. 1907
y ·Y.n.rif 1 "Jo d. gnma ~
)
'COllStitu¡r la junta de la se-l
10 11 I gllnd" convocatoria de PI'O-
10 ~ 11~Sl\ntac.rusdelsansehastián de p~siciones Iib~e~ para con- 121marr.o 111107
10 11 Tenenfe ... ~ la Gomera .. • • tratar. el l!!UlIllDlstro de pan
y I y pienso en San SebastlánI , (Gomera) .
nón. Caz, de Gomsra-Hiel'ro. [l.~ teniente.1 ) llanuel Rey Ovíes. , ....... 110 y 11(S('Gsebast)ián¡STanta ,C
f
ruz deteobl'ar libramientos •..•••.. 11 23 ídem. 1907j omera •• \ enerl e ..••.. 1
1 I l · \1. o ídem. 190724 Las Palmas. Puerto Cabras .. ConJuclr caudale"l •..••. ····1 27 ídem. 11107
lAsistir como .alegado d~ lal 2 ídem 1907.'. . autoridad militar en las . ..E. l{, de Plazas /Otro CE. Ro)./» AtanasIO Rodl'lguez GarCla. ha y11 ldem San Lorenzo... . d . t d I 22 Idem. 1907operaCIones e ,9um as e 29 fdem. 1007I'eemplazo del ano actual •. '
.lleg. Inf.8 deTenerüe.M .•• !l.er¡eniente·l" EDl'iqUeLÓPezLlinás .••••• \10_Yll Santa~rur;de . 1 1\ o
> Tenenfe ••. Cande1LmB •••. Idem •.•••..•.•••••• ,...... l. lídem.1 1907t l ' "
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irllserflclol1 en
",_ .'L:.:3';\r:_,,-'K.C.'"'ll"':~
llOORE8Clasescuerpos
Beg. I:i1U' de las Palmus, 66 ol~ápitán ',' •. ¡D. Ignllocio Crespo Coto .•••..•
Id.m •.••.-. .•••..••••.... .I0tro.••...• '1- Lui, Wn "O." .
Idem ~ ¡Otra ( ~ José LÓpQT. Crespo ...••..••
I ~-·r.r'-· I,,~s~' '''BOBA 1;'
~ ~ " <> P\'7loiTG '1'"'t'CI~E. • -........!;
... ~ o o . . <g,c o. .. - en que princlp'ia en que tennlnn :!:
~~ g". .; I ':"t"
¡;; .. i ~ de EU donde tUTo lugar OOmilllÓD OOnlerldllo, . I Id'
~ ~~;. reli4e¡¡eia la comi6ión 0111 Mee A'Ílo Dlll Mea 1,&50 : t
• SIto""", :
. =II ......__ ••. ""__7 .• ,:
.!siBtir como delegado de la) " i
. autoridad xnilitar (ln Inep.o mar¡:o ]~07 ó mal'ZO 1!l0, 1 5
10 Y n!LllU Pa.lmas .\ValseqUlllo ....< operacionr.s de quintu!! dUI\ 15 ídem. 1907 21 ídem. 1907 í
reemplll~o del año actual ..
.. 11. o ídOIU.1907 iíídem.1907;! 5['.
10 Y llITelde ·ISan BlI.r(;ol,}mó • lIdero ••.. :W ídem. 1!J07 al ídom. H107 i: a
. .~1.0 ~dem. 11l(\~ 6 ~d('m. 1I,)()ZI, ~i
10 Y HILas Palmas . ¡Santa Lucís. •••. IIdem ....•.....•.• 11) ldem. 1901 20 ll!em. 1(¡011 h¡
. . 2l! ídem. ]907 31 ídem, 1907: 3;
~ l. o ídem, 1907 4 íÜtlm. 1007,i 4Idem.•••..••••.•..•.••.••. \Otl'<} ••.••••. \) ValeaHn Benedicto Gal,cía"IIOY 11 Idem San Matoo Idem; 15ídem. 1907 18fdem. 1\:l07. 1' 41:, · .. . 2!1 ídem. 1007 31 íJem. 1\)07 32 ídem. 11J07 4 lídom. lU07j, 3ex " '. "Eduar<l.o Moreno de In San- , '. >" 1->.' • , ' 16 ídem. 1\l07 18,ídem. lU07:: 31:Idem ••.•.•.•......••••.••. 1. tenlen"e.l tR e 10 y11 TelJe ••••••. S"n... ~" 19u1o. .• laonl .••..........•........ ) 23 ídem 1907 2ú'ídem. 1\l\)71 il
I 1 y ano.............. . I l'
I
I 20íde¡p. Ui07 Sl·ídem. 1uo.7.1 3.I ....... . 1.0 ídem. 1\)07 ó ídem. 1!J\J1 . Ú
Idem •..•....•..•••••.•..•• Otro., ....•. / " AntolUo tiarClR Gl'Imon., .• 10 Y11 Las ;palmas. Mayo ...•.•.•• Idem .••..•.•••...•....•... ) li'; ídem. ¡¡lOi 11l ídem. 1\J07) , 5
.l3ón. Caz. <10 Lanzarote: 21 .. 'Otro........ » Luís Sancho Mifiano .•••..• iO y 11 Al'recife ••.• Tíos ..•...... ,. ldem .. ..••......•..•..••.. . :1 ldem. 11107 3 í'ltlll1. liJO 71 , J
Idem •••..••.•..••••..•.•.• IOtro " O¡¡~to l\fUl'íillBZ Gonzáltiz .•. 10 Y 11 Idam ; La" Pelm~,s .••. Colmu libramientos ......•.1123 ídem. 1907 28 ídem. H107,1 (l
)
Delegado de la autol'i<1ad mi'/ '
a . , '. litar 011 Iros o emciollo/:l de. l. o ídem. lU07 v í,IHIn. 1007'i 5
Reg .. lnf. de Guía, 67...... /OapItán .... ·1 " Manuel l'lCar Morales ...... /10 Y11jLas :E'almas • Teror •.•••.•.. . t d 1 P l d 1) 1- 'd 190" 2() id ID 1"0"111 6q~1ll as o reemp I\ZO e \' ¡) I Qm . ,. e. ~ •
I . ano actual....... .. .. . .. . ¡Idem .•.••....•..•..••.••• 'l1.er teniente.¡ " l'ompeyoPer~mateu PlIscuall. 24 Idero ••. ·.•.• Guía •...••.•.. \CondUCir caudales .•.....•. '/128 ídem. 1907 30 ídem, 1907: al,'ldem-.. " . " • '" , .•.•..•. " Otro........ JI Manuel Igleslaa ~rarthl •.•. 10 y] 1 Orotava •. '" Santa Crul: de I
. . Ttmerife Cobral' libramientos ....•.. , 22 ídem. 11107 26 ídem Hi07 4,
.Id 10t . I 1\,' 1 ·'á· p. 10 I ..' \DeleglldoB do la autoridad mí,! í 1 1"07" í l' 1"0" oe.m ,........ ro........ P "'.Lanue ::; lllZ 011"68 _.. . y 11 dem RealeJOS Alto y. .1' 1 . d 2 l em. ~ lo, ten. . iJ 1, .J• }$. • . Itnr en as operacIOnes () 1
1·d . 0(; 1\1' I 'l1 G á' 1 . ., aJo , quintas del nlonm)lIzo del 'd 1"0" 1)' \ 1'107·' ~e.W ro !_Igue",.arrero ooz·lez Oy11Idenl Tallqne - ti ' l,olom. ,,/ ·Hl3m. '[I! u
ano !lC un .•.•...........
• ' _._, _1 11' __, _,
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2 ídem. 19071 2
:11 ídero. 19071 5' ~
4 ídem. 1907 3 i24 ídem. HlO7j :>31 ídem. 1907 3
5lidem '1190711 51 ' .í
1907 12 ídem _ J\l071 (1
1907 4 ídem. 1907 3
,1907 12 ídem. 1907 .' 5"
1907 ! idem. 19071 3
HJ07 11 ídem. 1907 4
lIID" 4 ídem. 19071 3
HHl7 11 ídem. 19071 5
:Año IQtal ..KflJ.,MiO.
'1
19071 5lfebro"I19071¡' Ó.
;;'907 13 ídem. 1007' 7
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PUNTO'
NOMBRU
MEg DE MARZO 1907
.AI:Jw¡:{ ... 3 _ .. .........._~ • l, ....
O'iafliJ'iCnerpol
Ide!!': ••••••••••.••..••••••. \Otro ..••• "'1 ~ Mllnuel SáinzPorres .. " ..•
.IdelC••.••••• " .••••••.•.•• CorQnel.. •.•• l> SchastilÍn Díaz Zamorano ••
3:dem de FuerteVfJotura, 22 •• 1Otro •••••••• 1 »•.Ricardo Qnís Vida!. ••.••••
ldem••.••••.•.•••..••.•••• ll.er teniente.
Eón. CAl. do l"uerteventu-
~(\, 22.••• ," •.•.••., •..... '.lOtro .
)leg. InLa de Orotava, 65 .. , Otro ..
AdJ:ll:aistración lfi1itar••••. 'IC'~ g,uerr~~.aID. Francisco Herrero Nsn\arro.
~dem•.••••••••••••.•••• , •• OfiCial 1. " ) Laureano Casquero Martín.
Idem. . . .. . • . .. • .. • . .. • .... Otro 2.- ... " »José Nogués Carenas.......
~
(o s:>oa ~~~gg
'UC;i' --1:~~~s:>o . -. .
e: ~ ... .. •• n . , donde t1I1'e lurar' .
c.CD m - ~
o Cll." -!' a;;; relld.neI& la oellllfllón
_ I m.~-l __ 1.;..:.:;~,-,7;"";'··1 1' _
. (Asistir como d.elegado de 1al
. I , Autoridad militar en laSIl.o/febro.•~eg. Inf.1I de lafl Palmll8, 66.ICapltán ID. José López C tespo 11.0 y ulLas Palmae.. Santa Lucía ) operaeiones de quintas del 7 ídllm •
1 reemplazo del ail.o actual. •
Id~m •••••..•.•••.••...•. loer teniente. » Antonio 6 Arcía Grimón •.• '110 '! 11 IQem •..•••• Moya .•••.•••.. Idem .•.•.....•••••••.•.•.. \I TI~ddem.
•• \ 2 ¡ em.
.Idem Capitán .•. , j. Luis LeÓn Núñez 10y 11 Telde San Bartolomé. Idem· .. •· ·••· .. • 1 ~ ídem.
. 2 ídem.Idem Otro ) y..lent,m Benedicto GarCía",10 y 11 Las Palmas. San Mateo {dem J sl ídem .
-, -' ~ 2!ídem.
» Edu9,'l'do Moreno de la Salnta: 10 y 11 Telde ••.•••. Santa Brígida " Idem .•.•..•.•••.••.•.••.•• ( 7 ídem.
» RicAl'do Orú. Yidal ••..•••. , :a ILas Palmal! •IPuerto Cabras .. ¡Conducir. caudales .•••.•.• , '1121 í4~m. 1907
» M,.nuel Iglesias Martlnez... 10 Y 11 Orotava..... ,Santa' Oruz de
i'flnerife Cobrar libramientos... . . .. .• 23 ídem .1907
. , -, . jDe~egado de la l!lutor~dadmi-} 2 ídem. 1\)07
Iklm de Guía, 67 ••• , •••••.. ¡cap. (E. R).\ ~ Manuel Plclir Morales...... 10 Y11 Las Palmas. ITe,or .......• '1 1It,ar on 1~1l operaCiOnes de S ídem. ',1907
- I reclutamiento •••••.•....•
Hem .•••.•••.•.•••••••.••• 1,er teD.illnte~ Pompeyo Peremaléu Pas- . - I .
cual oo................ 24 ldero Guía : .. \Conduclr caudales 126¡ídem .11907
. lAsistir como delegado de llll' .
1 .'. .'.' ~ .•• , • • . autoridad militar en !as D·~delll. ¡ lD07
Evu. Caz. de Lanzarote, 21. .. 10t1O I~» Gervaslo ",áenz QUlntan¡Jla.l~o) 11 ArreClíc Las Palmas.,.. operaciones de quintas del 101Idem '1.1!J07
. reemplazo del año actual. • I
Idem 1Otro lb:t~CarloS:Martínez GonMiez .. 110 y 11 ldero ldem jCObl·ar libramientos II 23 ídem. 19()7
. Asil3tír C9Ill.O ,dlllegado de lal
• a , '".. autoridad milit~r en las Si dem 1!J07Beg.Inf. -da Olota""', 65.... IOtro ...... o> I ) MI",l1el Manelo González .. ,110 y 1l10rotava..... ITanque........L operacionel!l de quintas del ,í .1.
. I reemplazo del afio actual •.
10 Y 11/ldem••.•••• IRealeios, ••••... 1'!ld~m: 1\ Slídem•. ¡.1907
10 11 Idem ....••• ~Santa .Cruz delAsIs~Il' como v~,cal á un <:on-t 12 ídem. 1007
Y Ton'"'' ......1 "l° d...." •............i
¡-coustitUir la junta de la ee-l10 11 , - gunda convocatoria de pro·10 ~ 11 ~santac.rusdelsan8eha5tlán de p~siciones lib~e~ para con- 121marl\o I 10C710 11 Tenenfe ••• ~ la Gomera. • •• tratar el summlstro de pan -y I y pienso en San sebaBtlán
(Gomera) .•• , .••.•••••.•.
Eón. Cas. de Gemera-Hierro. r1.el' toniente.1 ) llanuel Rey Ovíes .•••.••.• 110 y II íSC'GSebast)iánlST"nta ,Ci l'UZ de/Cobrar libramientos ., •..••. 11 23 ídem. 1907lomera •. \ enerl e ..•... ¡
I , l' 11. 0 ídem. 190724 ¡Las Palmas. Puerto Cabras •• Con1uclr caudalelJ..... . .••. 27 ídem. 1907
lASiStir como delegado de la! 2 ídem 1907:E. H. de PlaiRs ; /Otro (E. Ro).1 » Atanasio Rodríguez Garcia.110 y 11 Idem San Lorenzo. . • ~~~~~~~~~esmJ~~~iIl~~S 1~~ ~~ ~~:: : i~~~reemplazo del afio actual •..
..Beg. luf./\ de 'fenerüe. 64 ..• ¡l.er i eJ1lente./ ) Enrique López LUnás .••••. \10. Y11 8anta~ruzdQ . f' 11 o
, Tenenfe Oandeltml1o _ Idem 1. lídem.1 1907
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Oblien'llcloue:KOllBRESClasescuerpos
l\5¡¡drid 16 de mayo de I!J07.
Id 11 el' ~ '. j' I II Eduardo Moreno de la San-(10 111 r Id 18 • P • 'd lIdcm. ,...... .' ~enlen ,e.~ t C' (y e e ~. nll~V. -,-~l'J,gl n enl ..
II Y ll.DO ••••••••••••••
@
_·,,, ..... ~I . . . n:OBA 1
1
-,
oe P - ~;¡;:~g P17nO .. :!:.
~~OO ' .:=dg,o O- .. - en que prlnclp'i:\ en que termIno. "~= ~ . ~
¡;; .. i ~ d. JIU donde tUTo lugar OolDilllóD oonte:ldll . I 5
~ l;~ r••id.elleia 1& eomi6ión 0111 Me. Año Dh. MEla Año 7.
• • "'S:I ..
I l, I~ Asistir como delegado de 18/--' -- -- - --_...., ,,~•. i
3 • " I .' 'T' ~ autoridad militar (in llls ,1. o mllr;'iO 1!l07 Ó lD¡U'ZO 10070 : ¡;
Bego Iuf. de lafJ P:llmlls, 66 , ~ri.plt¿¡n o. ooo Do IgnaCIO Crespo Coto••••... 10 Y11 1,&0 Pa.lmas. '\ Illaeqmllo ..•• operacIones de quintas del\ 16 ídem. 1907 21 ídem. 1907.: 7
_ ' reemplazo del afio actual. . .
(!) '1 T' T - , ." II.oídem.l!J07 iíídem. 1907' Ú
::J Idem ,Otro :) ulsL~ón:Núnez l0yllTelde SeonBllrtolomó. Idam 20 ídem. 1907 31~dem. 1!l0~: ll¡
, )1. 0 ídem. 19{)'¡ 6 ¡d\'m. l!JOi o of
Idenl : , .•. ¡Otro.. , ..•• 'I! » José LÓpQ7. Crespo ...•...•• lO Y 11 Las Palmas. Sauta LU.cía. o •• Idem ,.... 16 íd.\'m. 1907 20 I·dem. 1907 1 ~¡¡
2(J ídem. 11J07 31 ídem. 1907! i.l:.~ l. o ídem, 1907 4 íÜOIll. 1\)07! 41Idem ¡Olro :& ValenHn Benedicto Gal'cía.. lOyl1IdcID' SanMatoo.•.•• Idem; •.........•••......•. I¡¡ídem. 1907 I8ídem. 1B(¡7¡ 41.• . 2!J ídem. I!J07 31 ídem, 1IJ071 ¡:¡
2 ídem. 1no. '.1 ídem. 1\107 3.,
16 ídem. HHl7 18 í<lOIIl. l(JOil iI
23 idem. 1907 25,ídem. l\lii71 ¡¡ o
20 ídelll. 1!l07 31jídem, llJ(}7.!. 3
I
..,... I .1. o ídem. 1907 O¡idem '1 1(JO'i . Ií
Id,eUl, o ¡Otro :& An.toulO ~arCl~ Gnmon 10 Y 11 Las F~lmas . ~:~yo Idam i 1? ídem. 1:J0~ 1:' ~delll. l~O~:¡ 5
13ou. Caz. de Lamauote, 21 .. Ot~o........ »Llllil Sane!!.? l\ohfi.ano. • • • • •• 10 Y 11 Al'I:CClfe ~ ••• '1'IOS,..... . . . •. Idem ,' •... : • . • . . • . . • • • . . 3 ~dam. 1(JO ~ 3
1
1t10Ill. 1;)0 ~II 1
Idem /OtlO ..•..... 1> Ca~to .MarU1l6:r. González .•. 10 Y 11 Id.cm ...•.•. 1.9.9 Plllmus Cobrar. lIbramientos 1\23 Idero. 11)01 28 ídem .¡VO/jl ()
)
DelOgadO da la autoridad roi.,
a ,. . . . l' . lital' en l¡;s o ei'aciouas de 1." ídem. 1\)07 é f.lero. 1IJ07' 6
Reg" In.f. de (jouía, 67 ...... ICapItlln .... ·1 » Manuel 1 tcar l'¡Jorales •.. " .110 y UILas I'almao ·ITeror •.•••.•.. . d 1 P 1 d l' 1- 'd 190~ 20 íd m 1('07 11 01.
- qUlUtas e reemp liZO e \. v 1 (1m . /' e..-
. afio actuaL.............. 11
ldcro .•..•..••...•...•.••• 'Il.er teniente.I» PompeyoI'er~Dlateu PllBcual1 H IIdem ••..•.. Guía \CoUdUCir caudaleEl .•....... '11 28 ídem . 1907 SO¡ídem. 1007; 3(
ldam·.... '" .••. , .•.•..•..• Otro........ »Manuel IgleSia!! Mart'!n ; ... 10 Y 11 Orotnva. •.•.. Rauta Oruz de' : ¡
. , rrt,ll<lrife .•.••. Cobrar librami8nto~ . . . . • •.. 22 ídem. 1\J07 26 íuera o HI07! 4¡
Tolero IOt. I ,. ISA' P . 110 111 R" 1 . ~DelegadOSdelaal1toridarlroi.¡ íl 190~ 4 " . lno~1 '"
..u<. .. ,........ ro........» anue "IDZ orres.. , y 1 dero oo·..... ealelos A to y l' l . d 2 <. em. • / 'llueD" ,,1 "j Ba'o' , Itar en aB operacIOnes e
.Id . O', . M' 1 "l' ~ á. '; J ••••••••••, quintas del reol1lpll\~o del id 1 07 ," 'd 1no~ JI 6e.W ....... oo............. .10...... oo :&. Igua .l' ¡Ul'ero ",onz ler. ,.. 10 Y11IIdem ........ Ia.a(lue........ _ l l. o cro. O 'JII em. ,,'
ano actull. •..• . • . . • . • . . . . 1
• I 11' I I_~.-=~~.
• -...-i _~ --- _.' .
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D. O. núm. lÍó24 rJe,y:> 1~07
(;:" ..~:,:,:",:r~-.1~~\~~.;;¡r~~~~""_." ~~ -=__.....""""_....._"",,,,,,,,=, ••...;""
Exomo. SI'.: .r~l Rey {q. D. g,) ha tenido á bien die-
pm1,e:,' qne por el li~sta.bleci~:ento cen1i':al de !os seY'licios
a¿:erjn:¡s'~rativo-1'J.mt~n;s se3fectúe la remesa de 10 mc-
sa¡:¡·<;r:V:1bo PSXt1, cfid:ü, m.ouelo A¡oeba; 100 bancos E1Ü1-
tCffiJ. I,..I;.:J~'.múfl, l'efenu8.doa; ~iO lámpih'as m(loolo 189 r¡,
f:.'O ;:-:·.OU~8 p!egf,clizG.s '::'lodelo Areba, 50 pl1rihueia13, SO
~)iGG'c>?,~'[j, t:h!lt:¡a, 8:1 tapas prtm las mismas, 20 depósitos
I':':'~~' ,;,gtif1 ~;a.c':;0Io ,l:l'eba. núm. 1 y o~r~s 2~. del mismo
:~~\c(i~:1IG y mun, ~, a (os pm:qúcs admmwtratlvos de esa
?:~'S;.5;1. que :;::m.sidars illán conveniente el Int,mdente mi-o
1:¡;·[j' (~'3 19 !lJ.1f;J~.1al quion á este fin 10 pfl.l'·~icipará así al
úÍ':IJ:):c,r del rrw:'ciO!.1iv.io Establecimiento central.
:Ce t6!1J. ora8u lo digo á V. E. j)1l,;:a sn conocimiento
3' de:ü.is efeet03. Dios guarde á V. E. muchos ufios.
2,:[0,:1:6,3. 22 de l"ttayc e,e 1GU'4.
:1m
Sueldoo, haberes y gramlcacionas
LoÑo
So:iíor Director g;:;:,:u;l'al de' la Gí..a.:rdia Oh'iJ.
Se:ñores üapitú:n general d.e 1:::. segunda región y Ordena-
dor de pagos de GUBr,'a, .
.R:;:cmo. S:u Acced;.0n0.n á.lú soUcitado por Ion mé-
diecs mayores de S:mid~~d Milita,:' li], ~,HCDlás-Fermindez· '.
Vic;:Jj'¡a y ¡jijí¡;ria C:e8tü.::ado fOil ~l hospital militar tic Ma- !.
drid Oa:,ubunchel, y I:J. Fl'fl:',()¡sco 3¡'afla y Bermúuez, !i
en 01 da ¡~,;roliJ.lí1" el Hay (q. D. g.) l!!e ha servido disponer i1
• • . J.- ......... .11
i::ne 0",mtJ:iG!l r0Sp;¡;CGlv",;:'lQento de o.estmo. l
- Do ¡'8i.J,l G::.'ftGll b óip;o á V• .KD. paro, su conoc:i.r.dento ¡'
;.{,I·~i':I(tS~i;\\:;etcs. ::~:i~fJ 1íf{:;:~"de á V. :G. m~í.choe aliou. ~
.iV~ Lt:~_~::,;.:~·.~ ~;;t) (r¡,~j 7:1J.fi.JC úa J,.. 'tii.' v• ~
LoÑo . ~
S;;J'IoJ: O:!.'<1m:~adm: ¿e pugos de Guerra. . ~
" ,., .~,( 1 1" " G b i;:,,}~j(n:'cs ....'!Jl)::.u.1ll genera ce la pnmerareglOu y o arna- ~
dor militar do Melilla y plazas menorCD de Africf;l,. ~
J
© Ministerio de Defensa
Lo~o
..-..
It:'~cm(}, Sr.: Eabio:~.ao sirlo :L10mb1'ado alguacil de
la Audiencia, i::ln'ib:::ial dé Las Palmas (Oanarias) el Sílr-
gon~o dell'og'1illiroda Illfantc:da d9 Alcántara núm. 589f,ahm i ¡; i1amjrez ~!Iasd::, con el Émeldo ¡mual de 1.000
posstas, 01 R~y (q. D.:; g.) se ha servido disponer que el
eArcosudo sargcn.to c~use baja en dicho regimiento por
fb de! mes actual y alta en 01 ba:~~lJlón doseguncla re-
servr, qne corrcspon,da, con arreglo á lo dispuesto en la.
real ordon de 21 de mayo de 1886 (~. L. núm. 213).
De real m:llen lo digo á V. E. para su conocimiento
y domás efectos. Dios gual'Qe á V. E. muchos años.
l'ylad:dd 22 de mayo de 1907.
LoÑo
Seri.Ol' Oapittin general de la CUa¡'tB i'ügión.
Se.í'iol'es Or,p:i.tán general de Canarias y Ordenador de
pagos d'J Gi.1ol'm.
O"M:i:ua
Estado clvii
. Excmo. Sr ~: En vista de la instancia cursada por
V. E. á este MiniAterio en 9 de marzo último, en la qua
el. gUaL'dio. segundo de la comandancia del Sur de ~st:1
corte Alfollso Fer/lámloz A¡¡¡a, solicito. le sea rectificv.do
el sognndo 0I;ellido por el 00 Uuiz, que es el suyo verda-
doro¡ el I{ey(q. D. g.l, C..G acuerdo con lo informado PO;?
0: CCmlGjo Supremo de Guel'l'!t y 1\:Ia,l'ina en acordada da
26 <.\':) 2.oril último, ha t>J::Jido á bien acceder á la preten-
sió:n del :íut31'20ao.o, con arl'egio á l~" roal:n'den de 25 ,;;,C
lJepticllihre do 13n (O. L. núm. 288), Una. VeZ que el
error tnvo origen en oficinas militaras, haciéndose cons-
tar á ~a vez que el pueblo de DU naturaleza es Membrilla
y no Méntrida. ,
Pe real orden lo digo ti. V. E. psr~ su conooimiento
D: O. núm. 110 24 mayo 1907 1185
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LoRo
LaÑo
a2Jie==
._-~~~......
Sonoras Presidente (lel CCY'cse]o Gupl'~mo de G·neíT.'l. y
Madna, Oe.pitán g0uaral (;{) :\t:\ qnh',ta l'~gióll y O':de-
nactOI;6.0 pagos ds Gri':li'm.
Excmo. Sr.: En vista de la iustl:i,ncia promovida pvi'
o~ capitán de l~ Gu~rilia Civil D. ]osá Robles Vaga, 1'8-
tITado, con reSIdenCIa en esta corte, calle dol Espíritu
Santo núm. 8, en solicitud de que se le conceda la vuelta
al servicio activo por hallarse ya restablecido de la en-
fermedad que le obligó á solicitar su retiro, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con.l0 informado por el Consejo
Supremo de Guerm. y Marma en t;.'Cordada de 20 de abril
último, se ha servido desestimar la petición del intemsa-
do por no existir circunsta.ncia s.lgmia que autorice lega.l-
mente la revisión del e:x:pedilmte de ¡rotiro p01.'sex legíti-
n.10 su caráctm' definitivo. . ' .
pe :"e111 orden lo digo tí V. E para sn cona~imie!:.t'O
y demés efectos. Dios gUí1.!:de á V. E. mucLos ¡;.fiOf3.
Madrid 22 de mayo d~ 1\:J07 •
., .
Se110r Capitá::~, goneml de la cuarta i.'egü~n.
LOÑo
LaÑo
Guer1'~ y
Sefior Director g0t1.01'al de la GUfl,;:,dir. Civil.
~ .
y demás efectos. Dios gunde á V. E. muchos afios. \: junio dal mismo afio (D. O. núm. 138), asIgnándole los
Madrid 22 de mv,j'o de 1907. 1: 90 céntimos del sueldo de sn empleo, ó Sel1ll 146'f¡i} pe-
¡': setas I.?ensuales que. le .c0n·c~po!lden y hii,brá~ de .,ser~e
: abonuc:cus por la. nóm~)]:\ de :r@t1mdoc de:-,sta ':egJ.ón. G.G8Cle
i¡ 1. Q de julio del repetido afíO do 1802 hasta fin da di-
Sefior Presidente del Consejo Supremo de G\101'),'2', y ryIa-. li cleElbre <131023, en qU0, por cumplir los S2sent9, Mios d(:;;,
riua. i: edlJi!, pasaTBc á figrc~lJ.r en la nómil1~ UG clases pa,a(yas de
¡: la provincia donde LfEióa, eOil el mism.o haber qua queda
1: indicado. ::
i' D<l re~XOl:dan lo ¿l7.¡ro á V. ?~. para, su conocimiento
Excmo. Sr.: En vist't ae IR. instancia cursada por ¡ Y demás oiGctos. Die's p.:n3.l'de á V, E. muchos años.
V. E. á este Ministerio mi 1.0 de marzo rlelllilo actual, t' Madrid 22 de !Ue.yo ::l.e iBa'?
promovida por e~ segundo teniell'~e ele In.fantería (K R.) ::
D. Rafael Acargo de D~lores Garl'ido~ en súplica do que /1 Sefíor Capitán '.l'eneral de la orimera reO'ión.
en los documentos ofiCiales se le consIgnen los nombres ,; t:> ~ o
de Rafael Pío 8ulián.• el Rey (q. D. g.), de acuerdo con : Se110res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lo informado, p()r el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma- Marina y Ordenador de pagos da Guerra.
rina en acordada de 20 de abril último, se ha servido
descstimar la petición del interesado, con arreglo á las
reales órdenes de 25 de diciembre de 1852 y 25 de fe-
hrero de 185S.
De re8,1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guai?de 's. V. E. muchos
anos. Maw:id 22 de mayo de 1907"
Sefíor ¿ipitán 'general de lil'segunda región.
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo da Guerrí'J ,y Mu-
rina.
Sellar Capitán general de la p~'imera región.
Se1101'a3 Presidente del Consejo Supremo de
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Fjxcmo. Sr.: Cumpliendo en 30 del actual la edad
. reglam.entaria.para e1.retiro [orzoso el capitán de Infan-
tel'Ía (E. n.), retirado, ~. Fernando Gómez Herruz, qua
tiene su residencia en la quinta. región, el Rey (q. D. g.)
. ha tenido á bion disponer que causo baja. en la llómma
correspondiente y que desde 1.o del entrante mes de junio
se le abolle por lo, Delegp,ción dEl Hacienda de esa capi··
r: tsJ el haber de 225 pesetas :Ú~.ens1]glos que, en definitiv~,
': 1" "tle' "'sJ.·~n""'~~ "'{)'" "'0"1 c"'lon ,1.-:> 1 <" .le ':ul:o "'e 1Q f'I'}~ v.l :'..Al. c' ;,:.tll.U 1....."..'1. (l> ".:.Lv _ U.v .LV.J. j l. t.~ cAJ.:.~
r (D. O. núm. lGf}), de ::wmruo con' lo iuformaiIo pOl' 01
~ Consejo 8aprem,o de G,nOl.'::o. y i:í1t;<,únu" CÓ:Gl0 compreridi-
l: do en la loy de 8 da enflro~;G 1.902 (C. L. núm. 26).
Re~1j'~B n Da real m:den lo digo :1, V. lJt i1S;~-'S, sn. conocimiento
. .: y filler: eCl1Sig'lientss. Dins gr:al'aG {;, Y. El, muchos
Exm:'.:.o. Sr,: En vista de 1& instancia que V. E. cmsó· . añ03. .Maúri¿ 22 de maNO de 1907.
p, este Midsterio CO~l su oscritc de fecha 3 de r.gado ' .•
de 1);,06, promovida por el sagundo tenionte de Infv.nts-
ría (m. R.) D. Manuel Luelma Sa:lz, retirado en Toled.o,
en solicitud de que se lo conced&. 01 empleo honodfieo de
. primer tenierlte pOl' las razo!:os que expone; conside-
rando que el interosado ha jUGtificsiio por certificacióu ,
expedida por la Dirección de la Deudr. y Olases pasivas
los servicios que prestó en h Admini"ltrac!ón Civil, ó
sean 2 afias, 1 mes y g días, los cualos son de UbOl107 ' y
que unidos á los 19 años, 7 meses y 17 díal3 de sOl?vicioc
militares que se le acreditaron al obtener su retiro, dan
un total de más de 20 aftas de servicios efectivos, Gl Rsy
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elOonsejo
Supremo de Guerra y Marina enacordada de 4 de abril
último, ha. tenido á bien conceder al recurrante el em-
pleo honorífico de primer teniente, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el art; 2.° de la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 do mayo de 1907.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aClilerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de abril último, ha tenido á bien confirmar, en de-
fi~itiva, el fJefll11amiento de haba).' provisional qU9 se
hIZO al segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Podro
de Palma Gutiérraz, al concederle ell'etiro con arr€gl0 á
la ley de 8 de f;\uero rlf3 19021 s('lgún real orden de ~3 de
© Ministerio de Defensa
LoÑo
8e1101 ,Capitán general de la primera ¡·egión.
Señor Presidente del Consojo Supremo de GU0i.:'Jrf\ y M:a-,
rma.
11M 24 mayo 1907 n. O. numo 110
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I determina en las réales órdenes de 24 de c1iciembl'e de
11897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú·
1
, mero 215), previo reintegro de la parte proporcional dei
premio de roenganche recibido y no devengado, en har-
ImoníR con lo que preneptúa el arto 77 del reglamento. de 3 de junio de 1899 (C. L. núm. 239).} De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento¡y demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos aflOl'l.
Madrid 22 de mayo de 1907..
LO}70 '.
SECCION DE INSTRUCClOi~, REClUTArfalENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Continuación en el servicio y reenganthss
Excmo. SI'.: En vista da las instancias Dl'omovidas
por los guardias de las comanrltmcias de ese ~nerp'O que
se citan en lB, ;siguiente ::'elación, que comienza con
Agustill Barrantes Lozan3 y concluye con Manuel Nava-
rro Ruiz, en súplica de que se les conceda, como gracia
especial, la. rescisión del compromiso que tümen con- Se110r Director general do la Guardia Civil.
traído pot el tiempo y en las fechas que en la misma se
les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder Señores Capitán general de Iv. primera región y Ordena·
tí la petición de los interesados, con la condición que ee . dor de pagos de Guerra.
. . I
Rel!tci6n que se cita.
=
3
I Fechas del compromiso
Comandt.illllaa ela.a.~ I~OMBRES - .Años de duraoló
Día He. .Año
--
-
- -
Madrid .•.•..•.••...•. Guardia .•..•.•....•.• Agustín Barrantes Lozano ...••••..... 18 novbre .. 1904 4
ldem.................. Otro •.••••.•.••"•.•••• Antonio Díaz Fraile .••••.•...•...•.. 30 sepbre .. 1904 4
Ciudad Real ••••.••••.• Otro .......•••..•.... Manuel Navarro Ruiz .•••.•...•...... 1.0 ídem •.. 1904 4
Madrid 22 de mayo de 1l'ü7. LoÑo
.LoÑo
Sefior Capitán general de la cuarta región.
!IC. .~,~.",._.-... ''¿'
Excmo. S~.: Vistll: la instancia promovida por Luis
Carnero Martmez,. ,:ecmo de La Guardia, provincia dé
Pontevedxa, en solICItud da quele3ean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
p~ovinci~, índic.a?p., según carta de pago núm. 165, expe-
dIda en 21 de dICIembre de 1905, para redimirse del servi-
cio m!litar activo, como recluta del reemplazo de 1904, per~ .
ten~cIente á la Zona de Pontevedra, el Rey (q. D. g.),
t.elllend~en.cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
Ge reclu~amIento, se ha servido resolver que se devuelvan
l~s .1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dIVIduo que efectuó el depósito} ó la persona apoderada
e~ forma legal, 8~~"Ún.~ispone el arto 189 del reglamento
dIctado para l~ e]ecuc~on de dicha ley.
De real oroen lo ~hgo á V. E. para su conocimiento
y demás afectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
Madl'id 22 de mayo de 1907.
Señor Capitán general de la octava región.
Se:llor Ordenador de pagos de Guerra.'
FRA::<crsco LoRo
liS.
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Seti.ores Capitán general de la octava región y Orde-
. nador de pagos de Guerra. .
Oestínos '
. . ! ~ipl~tación, 1?6~.e~ solicitud ~~ qu~ ~e le co~ce~a aut.~-
Excmo. Sr.: Termmado el plazo reglamentarIo de ~ nz~c~ón para J.'0CUm!r 031 serVICIO mIlItar actIVO a su hIJO
ad.rnisión de l-astancias:pare. cubrir la vacante de pro~ I MCIse~ Arna?s Lom&.t1~, el Rey (q. D. g.) se ha Hervido
lasor e.xistel1"~C Hl elC<.>legio de Huér~anos d~ la Guerra, I desestlmar d1sha petlCión con arroglo. á las prE)scripcio~
anuncIada pOl' real 01'0611 de 6 de abrIl prÓXIPlO pasado. nes del luto 1 ~4 de la .ley de reclutamIento.
(D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.) ee ha servido designar! • De re~l o.rden lo dIg? á v. E. para su conocimiento y
para ocnparla al capitán de Infantería D. Fermín ?esca- fineD ~oll,~Igmentes. DIOS guarde á V. E. muchos allos.
dor Sáncher., perteneciente á la caja de recluta. de Allariz MadrId ~2 de mayo de 1901.
nÚln, 109, y que actualmente presta sus servicios. en co- I,ogo
misión, en el referido centro de ensellanza.
De real orden lo digo á V. E.' para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23.de mayo de 1907.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destino de
un oficio menor. de ese Real cuerpo, remitida por V; E. á
este Ministerio en 9 dEll corriente mes, el Rey (q. D. g.)
'ha. tenido á bien disponer que el segundo teniente, cabo, .
5). Gil Palomés Pont, ascendido ádichv empleo por real
orden de 7 del actual (D. O. núm. 101) pase á prestar
sus servicioil á la pl'im~ra compo.t1ía del mismo.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento
'Y .demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos e.fíos.
Madrid 22 de mayo de 1907.
J~o&o
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Redenciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por o.a Josefa Lomaña Ollet', vecina de Barcelona, ct1<lle
"i--.,- •• , •. ~...--. ': ..... -~: t.::: ,.:¡ •.. '
. Excmo. Sr.: . Vista la .instancia·pi·oinovida por Pau-
lino Pomar Gonzalez, VCClllO de Comillas provincia de
Santander, en solicitud de que le sean dev~eltaslas 1.500
pesotas que ingi'es6 en la Oll.ja general de Dep6sitos de
la provincill. índiG~da, según resgual'do núm, 82 de en~
. © Ministerio de Defensa
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••
Lotro
Sei1{)r Capitáll general de la sexta región.
Se1'l.or Ordenador de pagos de guerra!.
tl'ad'¡;¡, y 1.316 del registro, expedida en 15 de octubre de ~ Reserva gratuita
1901, para responder á la suerte que pudiera. caber en I . '. . .
el reemplazo á su hijo Julio Angel Pomar Pél'ez, recluta I Excmo. Sl':: En V1sta de. la mstanCla 1?romovH'la ~oJ:'
del reemplazo de. 19ü4 porteneciente á la Zona de San- el ~argento ret1rado de Carabmero~ Juan ~anoh~z GarClar
tandar, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preveni- I re~ldento en Málaga, calle de las :t:'~avas numo D, en. sú-
do ??- el artículo 17D de la ley de reclutamientQ, sa ha ~ phca de que se le ~onceda e~ empleo de segundo telll~nt~
servIrlo resolver que se devuelvan las l.5LlO pesetas de ~ d.e la r0SGrV,a .gratUIta, y t~ll1endo en cuen~a que ,no reu
referencia, las cuales percibirá. el individuo que efectuó n ne las condlClOne~ J)l'eVAm~us e~ el ~rt. 5. del leal de-
el, dep?sito, ó la pel'.!lona. apoderada en fc:rma legal, se- ft m'eto de 16 de dIcIembre?e 1891 \0. r~. n~m. 47~), el
gun dIspone el al't. 189 del reglamento dIctado part!. la' ~ Rey (q. :El. g.) se ha servIdo desestimar la InstanCIa del
ejecución de dicha ley. U recurrente. . .
De rEal o¡;den lo digo á V. E. para su conocimiento ~ De real orden lo digo á V. E. pllra eu COnOClIll1ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.chos ailo!. ~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! a11os.
Maw'id 22 de mayo de 1907. . ~ Mad.rid 23 de mayo de 1907. .
" ' '. .ISefior Capitán general de la segunda región.
~
mB Retiros
Excmo. Sr.: Vista la instancia promóvida por Vi- Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
C,~nte Vasco ft'lolina! yecino de Valdepet'las, provincia de Iel retiro para esta corte, al. escti~i~nte de primera. clase
CIUdad Real, en sohClt~d de que le se~n devuelt~s las del cuerpo Auxiliar de Ofiemas mIhtares, con ~estmo en
1.500.pesetas que deposItó en la Delegac1ón de HaCIenda este Ministerio n. Juan Maté Adán, por cumplIr la edad
de la provinc¡aindica~a,según carta de pago ~ú~. 985, ; píi.í'a obtenel'io'el día 27 del a,ctual; disponiendo, al prop.io
exp~d~da e~.30 de e~ptIembre de 190,4, para remmll'se del ~ tiempo, que por fin del cornente mes sea dado de ba]8,
serVICIO mIlItar. actIVO, cormo reclUt~, del reemplazo de·~ en el cuerpo á que pertenece. . .
1904, perteneClente á la ~ona de OIUdad Real, 01 Rey ~ De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
(q. D. g )! teniendo en. cue~ta .10 prevenido en. el ar- ~ y finas consigl1.¡entes. Dios guarde tÍ, V. E. muchos añoa.
ticulo 175 de la ley de reclu"amlOnto, se ha serVIdo re- ~ Madrid 22 de mayo de 1907.
solver que se devuelvan las 1.500 pesetas da referencia, ,! LoÑo
las cuales percibirá 01 individuo que efoctuó el depósito, r; ••• •
Ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el .: Sefí.or General SubsecretarIO d0 cEte MlllIsterlO.a~·t. 189 del reglamento dictado para la ejecución de ¡i S fio P esidente del OonseJ'o Supremo de Guerra y
dICha ley. ! e res, r .' ~ ',.' _
D.
'1 d 1 d' ~ \T E . . t ¡ IIla.rma., CaOltán gene.u.l de Iv, prImera legIón y Or
e rea or en OIgO <. • t. para su conoCllmen·o' ' d ' d - g de Guer"'l
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. enaQlJr e pa os 1 .~,.
Madrid 22 de mayo de 1907., \, . Z _ .
Lo:&o
Lo&o
'i: '.11'
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista. de lo propuesto por V. E. ti
éste Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido concede~
la gratificación anual de 600 pesetas, á partir de 1.° de
abril próximo pa8ado, al comandanta prof.~sor de los Co-
legios de ese cuerpo D. JU~!1Maldonado Hernández, con
arreglo á lo dispuesto en el r3ai decreto de 4 de abril
de 1883 (C.L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. p9,ra su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos at'loe.
Madl'id 22 de mayo de 1907.
••
Se110r Capitán general de la primera región.
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
ría Bargiela Grova, vecina de Puentearéas, provio.cia
de Pontevedra, en solicitud de qne le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia indicada, según carta de pago núm. 101, .
expedida en 29 de agosto de 1::105, para redimir del servicio
militar activo á su hijo José Boente Bargieiv" recluta del
reemplazo de dicho año, perteneciente á la Zona de Pon- Set'lor Director general de Oarabineros.
tevedl'a,.e1 Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta. que el
interésauo ha fallecido antes de que le correspondiera .
il'gresar en filas, y lo prs'7e~~i;ken el arto 175 de la ley de
reeiutambnto, se ha servido resolver que se devuelvan. Excmo. SJ:,: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce..
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el deral coronel direct(l)i: dfl!a. Academia de Artil!eda don
individuo que efectuó e~ depósito, ó la persona apoderada Gabriel Vidal y Rubí, la gratifl:;!J,cJ.ón de J..fiOO l'có3tO.S
ex: fo~'ma legal, se.gún ?~SpOlle ?l arto 189 del reglamento anm,,~.::;,~;1 lJl1rtir de LO del mes actual, por hallarse com..
dIctado para la 6j$eUClOn de dICha ley. prendido en el arto 8." del reglamento de academias mi-
De real orden lo ~igo á V. E. 'para su conocimiento litares.
y de~ás efectos. DlOEí guarde a Y. E. ronchlJR a!lon.· De reeJ orden lo d~;:(l 9, V. E. pal'!l, su conQcimiento
Madrid 22 de mayo de 1907. _ . 1y de~ás efectos. . ufos guarde á 1,'". E. muchos 811013.
. . Lo~'lO M9.drId 23 da mayo d3 1907.
Senor Capitán general de la octava l'egión. . . Ú'Ño
Se~ O d ::l d 1 G '.' Seilor Oapitén general de la primera !egión.
.1.;;01' . r ena or e pagos (e ·.".uerra. j
, Sefíores Ordenador de pagos de GUel'ra y Director de la
_.,,_:"~ ,.,- -- -:r.'.:,_.. .:~., ,." i Academia. de Artillería. .
© o de e sa
1186 24 mayo 190"/ D. O. núm. 110
.....__...... ~l:'Z'"'-..."'''''.''".... --''''__..,."......'"''''="'='D"''''_..._....__=-''''''' .._ _~.,..,.""""""'.""_"""''Jl'''''-''''....-''''...."..- ..,
LaÑo
1determina en las reales órdenes de 24 de i!.iciembre de
¡ 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. mí.· .
~ mero 215), previo reintegro de la pe,rte proporcional del
! premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
Imonía con lo qne preceptúa el art. 77 del reglamento. de 3 de junio de 189!J (O. L. núm. 239).I pe real ?rden lo ~go á V. E. para su conocimiento
~ y Q0más efectos. DIOS gua.rde á V. ,E. muchos afias.
I Madrid 22 de mayo de 1907.
Seilor Director genel'al de la Guardia Civil.
Señ0res Capitán general de la primera región y Ordena·
1 dor de pagos de Guerra.
I
Belaei6n que se cita.
SECCION DE INSiRUCClm~, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS mVEHS08
Continuación en el servicio y reenganches
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los guardias de las comandancias de ese cuerpo que
se cit¡¡n en 18, ~iguleute :.'elación, que comienza con.
Agustín Barrantes Lozano y concluye con Manuel Nava-
rro Ruiz, en súplica de que se les conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que tienen con-
traído pOl: el tiempo y en las fechas que en la misma se
les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la petición de los interesados, con la condición que se
-~
Fechas del compromIso
COJll\l,lldttíllllail (lIases NOllfl3EES - Año. de dUl'aolóI
Dla Me. .Año
- - --- -
Madrid ... , ..•... , .... Guardia .•..•.••..••.• Agustín Barrantes Lozano.- . , •••••.... 18 llovbre .. 1904 4:
Idem................• Otro .•••.•.•.....•... Antonio Diaz Fraile .••.... , ..•...•.. 30 sepbre .. 1904 4
Ciudad Real .....••... Otro., •......•..•.... Manuel Nl1varro Ruiz ....... , ........ 1.0 ídem ... 1904 4
r ,
Madrid 22 de mayo de 1907. LoÑo
.LoÑo
--
Safior Capitán general de 18, cuarta región.
Excmo. S~.: Visto: la instancia promovida por Luis
Carnero Martmez, veClllO de La Guardia provincia de
Pontevedra, en solicitud da que le aean dev~eltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
p~ovinc~:J,indic.a~a,según carta de pago núm. 165, expe-
d~da ~~ 21 de ~IClembrede 1905, para redimil'se del servi~
CIO mIlItar actIVO, como recluta del reemplazo de 1904 per~ten~ciente á la Zona de Pont,evellra, el Rey (g. D.' g.),
temendo en.cuenta lo preve~lldo en el arto 175 de la ley
de reclutarrnento, se ha serVIdo resolver que se devuelvan
l~s ,1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dIvldno que efectuó el depósito, ó la persona apoderada
e';l fo~ma legal, B~gún,dispone el arto 189 del reglamento
dlCtaflo para la eJeCUCIón de dicha ley.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 22 de mayo de 1907.
Sa1101: Capitán general de la octava región.
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.'
FRA~CISCOLo)¡-o
pz
Destinos
Sefior Pl'esidente del Oonsejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Se:liores Capitán general de la octava región y Orde-
. nador de pagos de Guerra.
¡ I?iptl,tacióll, 176, ,en. solicitud de que se le concoda auto-
Excmo. Sr.: T.sl'minado el plazo reglamentario do I~! 1'1.Z~Clón para. redImir del servicio militar activo á su hijo
admisión de ~istancias~;pari:. cubrir la vacante de pro~ MClSé~ Arna?s Loma,fi~, el Rey (q. D. g.) se ha A6rvido
fesor existen~c tu el Colegio de Huérfanos de la Guerra, ! desestImar dlCha petIcIón cou aneglo á las prescripcio~
.anunciada pOl' real orden de 6 de abril próximo pasado I nes del arto 174 de la ley de reclutamiento.
(D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.) se ha. servido designar I De re~l o,rden lo dig? á v. E. para su conocimiento y
para ocuparla al capitán de Infantería D. Fermíli Pesca- fines ~onslgUlentes. DIOS guarde tí V. E. muchos afios.
dor Sánchez, perteneciente á la caja de recluta de Allariz MadrId 22 de mayo de 1907.
núm, 109, y que actualmente presta sus servxcios, en co- I,oÑo
misión, en. el referido centro de enseilanza.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 23.de mayo de 1907.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destino de
un oficio menor dfjlese Real cuerpo, remitida por V, E. á
este Ministerio en 9 del corriente mes, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el segundo teniente, cabo,
liJ. Gil Palomés Pont, ascendido ádicll\! empleo por real
orden de 7 del actual (D. O. núm. 101) pase á prestar
l3US servicios á la primera compailía del mismo.
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento
y .demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1907.
Lojo
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabardero8.
••
Redenciones
E:ll:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por o.a Josefa Lomaña Oller, vecina de Barcelona, C{j.lle
. Excmo. Sr.: . Vista la ,instancia.:pí'omovida por Pau-
11110 Pomar Gonz~l~z, veCIno de Comillas, provincia. de
Santander, e~ &OhCl~udde que le sean devueltas.1as 1.500
pesotas que lllgreso 6n la Oaja general de Depósitos de
la provincia, indic~da, segÚt\ l'e:!lgual'do núm, 82 de en~
© Ministerio de Defensa
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Sa110r Capitán general de la sexta l'egión.
Se:l1or Ordenador de pagos de guerra.
trada y 1.316 del registro, expedida en 15 de octubre de ~ Reserva gratuita
1901, para responder á la suerte que pudiera caber en ¡¡ .".....,
el reemplazo á su hijo Julio Angel Pomar Pérez, recluta ~I Excmo. Sr:: En vIsta de. la mst,anCllt ?ro~oYId~ ~Oli
del reemplazo de, 1904: porteneciente á la Zona de San- el sargento retirado de Carabmeros .uan Sancnez Gal C1a,
tander, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preveni- I re~iden~o en Málaga, calle de las Navas núm. 5, en. sú-
do en el artículo 17ó de la ley de reclutamiento, se ha ~ plica de que se le ~onceda e~ empleo de segundo temente
servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de ~ de la reserve. gratUIta, y t.emendo en cuenta que no reu-
referencia las cuales percibirá el individuo que efep.tuó J ne las condicione;] pre\,"A~:!das en el atto 5.° del real de-
el dep?sit~, ó la pers~llf.l,_ apoderada en I~rma legal,·se- ~ m'eto de 16 de diciembre?e 1891 (O. L. n,;1m. 47~), el
gún dIspone el arto 189 del reglamento dICtado para la' ~ Rey (q. B. g.) se ha serVIdo desestnuar la mstanCIa. del
ejecución de dicha ley. ü recurrente. . .,
De rEal o~;den lo digo á. V. E. para sn conocimiento t De real orden lo digo á V. E. pllra su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailo!!. # y demás efectos. Dios guarde á V. EJ, muchos afias.
Madrid 22 de mayo de 1907, ~ Madrid 23 de mayo de 1907.
IJoffro i .ISe:f1or Capitán general de la segunda l'egi6n.
;
)
Retiros
Excmo. SI'.: Vista la instancia promovida por Vi- Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servído conceder
cente Vasco Molina, vecino de Valdepe11es, provincia de Iel retiro para esta corte, al escribiente de primera claseCiu~ad Real, en solicit~d de que le se~n devuelt~s las del cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, con ?-estino en
1.500 pesetas que depOSItó en la DelegaCIón de HaCienda. , este Ministerio n. Juan Maté Adán, por cnmphr la edad
de la provinciaindica~a,según carta de pago~~. 985, ~ pam obtenerlo'el día 27 del a.ctual; disponiendo, al prop~oexp~d~da e~.30 de s~ptlembre de 190.4, para reuIillnse del ~ tiempo, que por fin del corl'lente mes sea dado de ha] a
serVICIO mIlItar. actIv?, cormo re~lut~ del reemplazo der: en el cuerpo á ·que pert~nece. . .
1904, perteneCiente a la Zona ne Omds.d. Real, 01 Rey .~ De real orden 10 dIgO á V. E. para su conOCImIento
(q. D. g)! teniendo en. cue~ta :10 prevenido en. el IU- ~ y fines consigu~8ntes. Dios guarde á V. E. l1mchos afios.
tículo 170 de la ley de reclu¡,amlOnto, se ha serVIdo re- ~ Madrid 22 de mayo de 1907.
solver que se dovuelvan las 1.500 pesetas de referencia, ~ . LoÑo
las cuales percibirá 01 individuo que efectuó el depósito, :: ... .
ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el ti Señor General Subseerebu'lo de este MmIstel'lO.
a~·t. 189 del reglamento dictado para la ejecución de ti S fí p, sidente del Conse]'o Snpremo de Guerra ydIcha ley. '1 .. e ores. .te . ."
D 1 d 1 d· .( V E . . . t ,. :Mal'lna, CapItán general de la prImera roglOll)' 01'-
- e rea or en o IgO ~ . . para su conOClmIeno ' d '0' de agos de ('-uer~a
y demás efectos. Dios guarde á V. l{~. muchos afias. i enaa r p,. 1 i.
Madrid 22 de mp,yo de 1907.. : ¡e __
Lo&o
Lo&o
I 1
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á
éste Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
ia gratificación anual dé 600 pesetas, á partir de 1.0 de
abril próximo pasado, al comandante pror,:sor de los Co-
legios de ese cuerpo D. JUe-JI illaldonado Hernández, co~
aJ'reglo á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123).
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aUoe.
Madrid 22 de mayo de 1907.
•
Sefior Capitán general de la primera región.
Sa110r Ordenador de pagos ce Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, pl'omovida por Ma-
ría Bargiela Grova, vecina de Pnenteal'éas, provincia
de Pontevedra, en solicitud de que le sean devueltas las ,
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia indicada, según carta de- pago nlÍm. 101, .
expedida en 29 de e,gosto de 1\305, par2- redimir del servicio .
lnilitar activo ásu hijo José Boente Bargieill, recluta del
reemplazo de dicho año, perteneciente á la Zona de Pon- Se110r Director general de Oarabineros.
tevedl'3",el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el
interésádo ha fallecido antes de que le correspondiera .
ingresar en filas, y lo plGV0)údc 3n el arto 175 de la ley de
l'eclutamümto, se ha servido resolver que se devuelvan, Excmo. Sr.: ~JI·Rey (q. D. g.) se ha servido conce..
las 1.500 pesetas de referencia, 1m3 cuales percibirá el del' al coronel diroct~l' de la Academia de Artillería don
individuo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada Gabriel Vidal y Rubí, la gratifbación de 1.500 }Jtl}JtM
en fm:ma legal, según dispone el arto 189 del reglamento aum,L.::r¿ ;\, partir de 1.0 del mes actual, por hallarse com-
dictado para la ejecución de dicha loy. . prendido en el arto 8.° del reglamento de academias mi...
De real orden lo ~igo á V. E. para su conOCimiento litares.
y det;nás efectos. DIOS guarde á V. E. ronchoR a!lo~.. De real orden lo di;:'(l 6, V. E. para su conocimiento
MadrId 22 de mayo de 1907. . . 1y llemás efectos. . Dios guarde á Y. E. muchos a11QS.
LOÑo Madrid 23 da mayo de 1907.
Sefior Capitán general de la octava región. . toÑo
0_'" O d .J d .3 G :, Se110r Oapitén general de la primera r.egión.'~uor . r emh.lOr e pagos ue . uena, J .
•_: __ ...__... _">._ ~......~• ....;r-c:_, _ .,~....;._ SeñA~;:d~:~nd:Art11~:~~Sde Gl1erra y DIrector de la
© Ministerio de Defensa i
1188 24 me,yo 190~ Ú. O. nóm. 110
de ia ~ '1; l' r·;. ",' Ii ",,,. el::"~1MS0Cr~~~Ym y ~eo~:13íleg te e2~r: ú.nmSt0rlO
y ~a !ft~ Düp\)I1d~n~ias oon!ra1eu
bajs, en dicho cent,ro pasando al cuerp o de Sti. proéeden-
civ" nombrándose por el coronel de este regimiento otro
soldado para que le substituya, verificándose dicha per-
muta á la posible brevedad.
Dios guardo :i V. .• muchos afios. Madrid 22 de
mayo de 1907.
El Jefe de la Sección,
.A.,'tUYO Buiz
Relaciótz qztIJ se c#a
(i1·cular. P;:lra cubr.j¡~ tres vacitntsG de soldado que
existen en el escn~dl'ón de EacoHa Eeal, el excelentüd-
roo Sr. Ministro d31a, Guerra 03 ha servido ilisp:oner que
los coroueles de los regimientos que en la siguiente rela-
ción se expresan, designen uno de dicha clase con desti-
tino al referido escuadrón, que rauna las condiciones pre·
venidas en el reglamento del mismo, aprob$,do por i'eal
orden de 26 de' febrero de 1881 (C. ~. nú.:m; 86) y
real orden circular de 7 de abril de 1903 (C; L. núm. 53),
verificándose el alta y baja de los nombrados en la pró-
xima revista de comisado.
Madrid 23 de mayo de 1907.
:El Jefo do la Sección,
Arturo Ruíz
-
Excrnos. Señores Capitanes gonerales de la primera y sep-
tima regiones, Ordena0.or de pagos do Guorra y Se-
fior Director d0 la li:scuela de Equitación Nmitar.
Se:!1Oi' •••
El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se ha servido
disponer qu~ por el coronel del regimiento Cazadores de
Albuera, 28 de Cabal1erfa, se designo nn trompeta y un
soldado con !destino á la Escuela de Equitación Militar.
Los nombrados verificarán BU incorporación á dicho centro,
tan lUGgo haYlm pasado la próxima revista de comisario,
verificándose su alta y baja en la revista de julio.
Dios guarde á V.. . muchos atlos. Madrid 22 do
mayo da 1907•
El Jefo de la ~ecd6n,
A1"ttWO Ruiz
Sefíor•••
Exomos. Sres. Capit~neggenorales de la primera ~r cual'-
tD. regiones, Ordenador de P!lgOS de Guerra y Direc-
tor de la Escuela. Superior de Guerra. .
Bui.v
Tetuán.
Sesma.
Arlabán.
Madrid 23 de mayo de 190'!,
m Jefe de In f1eccióll,
Artm'o Bzeía
El Jofe de la Sección,
Altr(Jliano Rodrígue~
Excmo. Sofío! Ordenador de pagos de Guerra.
Excmas. Señores Capitanes general de la primera, segun"
da y sexta regiones.
SEümmd DE !Un¡ij~~~18TfU~CUm ITt!'~UTA~
C~ürpD Amd!ia~ dl:l ff~dm¡n¡stración ~~i!itaio
Excmo. Sr.: De o!:den del Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra se nombran escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administración Milit&r, con car~cter provisional, á los
sargentos de la ssxta, primera y sexta comandancias de
tropas de Administración :Militar, Ricartlo Andrade Ba-
r~'enlJ, Pedro de la Fuente Rcdi'Ígtl8Z y Segundo Cano Reo~
yo, que reunen las condiciones reglamentarias para el
illgre50 en el citado cnerpo; debiendo prest9,r sus servicios
en la Intendenci.." militar de la segunda rogión, Ordena-
ción de pagos de Guerra. é Intendencia militar. de la sex-
ta regióD, respectivamente.
Dios guarde á V.1i]. muchos afies.· Madrid 21 de
~ú,~yo de 1907.
CÚ·cutar. .El Excmo. Sr. :Ministl'o d.S 19 Guel'la se ha
servido disponer f{GG los eOl'oH010S du los l'ogiminlt.os que
se expl'es:1u en la si~uiente relación, designeu cada uno
un soldado con destino á la Acadomia del arma. El alta y
bs,ja de los nomhrad~s se vflr.ific&'{á, en la p¡'6::üma r0vis~
tri de comisado. .
~1l.1.drid 23 de mayo de 1907.
~
El EXGlUo. Sr. Ministro de la Guerra se ha sel'vido
disponer que el soIaado delrcgi:nionto Dragones de San-o
tiago, 9.° do caballerÍs, JmH~ f ü1rj!lé Lio!J, ccn dostirw en
la sección de tropfl, de la .Escuola 6U)?9ricr de GuerrH, sea
Ráación que se eita
Rey. I Villaviciosa.
Reina. 1 ESDafía .
.J?ríncipe. j Sagunto.·
Borbón. I Santiago.
Farn€,sio. 1
Madrid 23 de mayo de 1907. RuiRJ
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